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?? ???????????? ??????? ???
????????? ??????????? ????
????????????????? ?vogt      
von       der Iunge hauptman ze Tyrol?? ????
?????????????????????
?Heireich von Rotenburch genant von Chaltarn
hofmaister ze Tyrol?? ???????????????
?????? ?Peterman von Schennan purggraf ze
Tyrol,?? ??????????????????
?Ekhart von Vilanders?? ????????????
???? ? Johans von Freuntsperch?? ???????
??????????????? ?Fridereich von
Greiffenstain?? ?????????????????
? Johans von Starichenberch?? ??????????
??? ?Ruedolff von    ?? ???????????
?????? ?Ulrich der Fuchs von Eppan?? ???
Perichtolt auz Passeyr, Perichtolt von Kuvedaum,
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graf      der elter, graf      und graf Wilhalm
die       von      , Peter und Mathes von Spawr,
Hanns und      von Freundsperg,       von
Starkcehmberg, Hzltprant aus Passeyr, Lyenhart von
Lebemberg, Caspar Hainrich Sweyker und        
Slandersperger, Christoffl und Ciprian     , Hanns und
Wilhalm Liechtenstainer, Franczisk Greiffenstainer,
Caspar Reyser, Michel Hanns Oswald        und
Lyenhart Wolkchenstainer, Bartholome und        
von Gufedawn,        Hanns und Hanns        ,
Ulrich Wilhalm und Hanns Sebner, Daniel         und
Asem Liechtemberger, Ekhart Hanns und      von
Vylanders, Hainrich Spies,             , Hanns
Gaben und Blasy die Botschen, Hanns Weinckger,
Wilhalm Hanns Peterman Berchtold Victor Wilhelm
Hanns und aber Hanns Firmianer, Vily Symon Asem
Balthasar und Jacob die       , Niclas Merkulm und    die Arczer, Hiltprandt von Cles, Hanns Wilhalm
Alphart und     Goldekger, Hainrich Schroffenstainer,
Niclas Francz Joachim Lewppolt Hanns und Kristoffl      Lyenhart Caspar Sweyker Gothart und     die       ,      Ott und Jacob von War, kristoffl
Prandesser, Friderich Lenburger,        Paysperger,    Hel, Sigmund und Veytl von Nyderntor, Ludweig
und Bartzival Sparnperger, Hanns Vellser, Hanns
Nyderhawser, Hanns Annenberger, Gaudent von
Partzings, Peterman Liebenberger, Sigmund von Pradell,     und Hainrich      , Pretl und Finamant von
Galldes, Sigmund vom Turn, Hanns Mareider, Sigmund
Maretscher, Hanns Werberger, Hanns Vellseker, Hanns
und Lewpolt Zwingenstainer, Martein     , Dyetl von
Egelse,     Veigenstain, Onofrius und Peterman von
Steten, Zerobel und Joachim von Sand Affran, Ott
Friderich und     Scheken, Ratgeb, Friderich
Hawenstainer, Friderich Sterkchel, Hanns Frey, Rendel
Oswalt und Oswald Campenner,        und Michel ab
der Platten, Hainrich         , Anich von Curtetsch,
Hanns und Hainrich Luktacher, Lyenhart und Hainrich
Payr, Merkulin Epfinger, Marquart und       von
Pastua, wir der rat der stat und die ganze gemainschaft
und pofels ze Tryent und alle umbsessen, wir die
tziniken und die ganze gemainschaft des pofels auf dem
Nons, wir die tziniken und die ganze gemainschaft des
pofels des tals in Fleims, wir die tziniken und die ganze
gemainschaft des povels des tals ze Persen, wir der rat
der stat und die ganze gemainschaft und pofels an Meran




??? ???? ????? ?tziniken? ????????
?pofels? ?????? ???? ????? ?tziniken?
???????? ?pofels?? ????? ???? ??
??? ?tziniken? ???????? ?povels?? ???
????????????????????????
?? ?pofels?? ?????????????? ???
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??????? ???????? ?Hofmeister in Ti-
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